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Resumo: 
A presente comunicação surge no âmbito do Mestrado de Ciências da 
Educação: Especialização em Educação Comunitária. A experiência enquanto 
Técnica de Diagnóstico e Encaminhamento e Profissional RVC do Centro 
Novas Oportunidades da PartnerHotel de Reguengos de Monsaraz determinou 
a escolha da temática. 
Tendo em conta o panorama actual da Educação e Formação de Adultos, 
assim com a incerteza que tem traçado os caminhos a percorrer pela Iniciativa 
Novas Oportunidades, consideramos, agora mais que nunca, pertinente 
analisar os impactos que estas políticas promoveram na comunidade, nas 
instituições e nos indivíduos.  
Os estudos estão inseridos no Projecto de Investigação “As Novas Núpcias da 
Qualificação do Alentejo”, financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT) e promovido pelo Centro de Investigação em Educação e 
Psicologia da Universidade de Évora.  
Na comunicação serão apresentados os primeiros resultados dos estudos 
realizados no Município de Reguengos de Monsaraz que incidiram sobre 45 
colaboradores certificados através do Processo RVCC, de nível básico e 
secundário. Tendo como instrumento de recolha de dados um inquérito por 
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questionário, procurámos identificar quais os impactos do Processo RVCC nas 
esferas pessoal/familiar e profissional. 
Na presente comunicação iremos caracterizar o perfil dos colaboradores da 
autarquia de Reguengos de Monsaraz que concluíram um Processo de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.  
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